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A lieta vita         Giovanni Giacomo Gastoldi 
(c.1554-1609) 
Sing we and chant it                 Thomas Morley 
(1557/8-1602) 
 
 
Pavan (Lachrimae antiquae novae)       John Dowland 
Now, O now, I needs must part                     (1563-1626) 
    
 
 
Phillis I fain would die now          Morley 
 
 
Fair Phyllis I saw sitting all alone          John Farmer 
(fl.1590-1601) 
 
 
In nomine         Robert Parsons 
(c.1535-1571/2) 
 
 
Courante            Giles Farnaby 
(c.1563-1640) 
Pavan              William Byrd 
(c.1540-1623) 
 
 
 
 
 
 
 
*       *       *       *       *       *       *       *       * 
 
As I out rode              Anonymous 
(early 16th century) 
 
 
Sussex Carol/I saw three ships           arr. Eric Haas 
 
 
Gloucestershire Wassail            Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
 
 
Somerset Wassail           arr. John Randolph Phelps 
 
